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摘 　要 : 针对目前煤炭行业称重系统应用情况 , 研究并设计出一种分布式称重系统 (DMS)。该系
统结合了 C /S和 B /S的优点 , 既有 C /S的快捷性和安全性 , 又有 B /S的客户端无平台性 , 有效解
决了目前煤炭称重系统中存在的缺陷。
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(1) 一些企业仍然直接通过读取 A /D转换仪
器信息 , 进行手工记录。
(2) 有些企业虽然应用计算机辅助采集称重
数据 , 但其称重系统仍是基于 DOS的单机版本 ,
无法做到上下级单位信息及时交流。
(3) 一些企业尽管实现了称重系统联网 , 但
是在网络故障时 , 不能保障称重业务正常运作 , 并




　　针对以上问题 , 以福建某煤炭企业为例 , 设计
并实现了 C /S和 B /S模式相结合的分布式称重系










端 (C /S) 和浏览器 /服务器 (B /S) 模式。若采
用单一的 C /S模式 , 将使得外出人员不能及时查
看业务信息。而采用单一的 B /S模式 , 一旦网络
出故障 , 整个系统将陷入瘫痪。综合分析 , DMS
采用 C /S和 B /S混合模式 , 充分发挥其各自优势。
首先采用 C /S模式 , 在称重部门安装客户端软件
进行称重业务。其次使用 B /S模式 , 通过权限控






留本地数据库 , 在网络畅通的情况下 , 将处理的业
务数据分别保存到本地数据库和中央数据库 , 当网
络出现故障时 , 可以先将业务数据保存在本地数据
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网络进行改进 , 并对新网络提出要求 : 高带宽、低
成本、安全可靠。通过比较和筛选之后 , 项目组选
用基于 ADSL 的 VPN (虚拟专用网 ) 解决方案 ,
这一方案是传统的第三层 VPN的一种延伸 , 是可
以构建在 ADSL, Cable Modem, ISDN , Modem 等



















库 (本地数据库 -中央数据库 ) , 那么相对于一般





(1) 配置本地数据库和中央数据库 , 定义 Ini2
file文件将中央数据库的 IP地址、数据库名、数据
库登录名、密码存储在 ini文件中。





　　 Read ( center1 ini) ;
　　 / /判断本地数据库和中央数据库是否建立连
接
　　 If (Center1connetcion) then
　 　 Ado1sql1 text: = ‘ select 1 from master1
dbo1sysservers where srvname = ’ +链接服务器名 ;
　　 If (Ado1 isemp ty) then




　 　 Ado1sql1 text: = ‘ select 1 from master1
dbo1sysservers where servname = ’ +服务器名 ;

















(2) 在程序里建立一个下载线程 , 用来执行
公共信息下载的存储过程。
(3) 每次打开程序时 , 先执行下载线程 , 即
82






























(1) 在本地数据库里建立业务表存储过程 , 其
功能是将本地的称重业务数据传输到中央数据库称
重业务表。
(2) 在程序里建立一个上传线程 , 用来执行
业务表存储过程。
(3) DMS在客户端通过程序检测网络状况 ,
一旦网络畅通 , 自动执行上传线程 , 将本地的数据
上传到中央数据库 , 同时捕捉异常 , 进行事务回
滚。
(4) 为了方便用户 , 在客户端创建手动上传
数据功能 , 即当工作人员下班后 , 需要关闭称重系
统 , 而数据并未完全传输到中央数据库的情况下 ,



























　　用户通过浏览器发送请求到 W eb应用服务器 ,
再由 W eb服务器通过数据库访问网关 , 并和中央
数据库建立连接 , 从中央数据库提取相应的数据进







个称重单位领导仅能看到自己单位的数据 , 其次 ,
根据员工的业务范围 , 公司的员工应当可以看到各
92









除 , 并对异常记录进行追踪 , 有效地防止了基层部
门人为地篡改数据。
　　称重业务统计是将业务数据分类 , 得到相关的
汇总数据 , 以反映公司生产、销售和效益的情况 ;
也可将相同类型的数据进行横向 (各部门生产和











W eb的特点 , 充分利用网络化优势 , 不仅使得外
出人员能方便地查询业务 , 同时由于修改权限集中
在 W eb查询 , 有效杜绝了个别基层人员篡改数据。
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